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RETNINGSLINJER FOR KONTROLL M.V. AV FARTØY SOM DRIVER FISKE OG 
FANGST I FLEKSIBLE OMRÅDER. 
Kystvaktinspektøren har den 1. juni 1985 utferdiget retningslinjer 
for kontroll m.v . av fartøy som driver fiske og fangst i fleksible 
områder. 
1. I medhold til kgl . res av 14. desember 1984 kan 
Fiskeridirektøren innenfor fleksible områder regulere fisket 
mellom forskjellige redskapstyper ved å forby fisket med 
spesielle redskaper i hele området eller innenfor deler av 
området. I slike områder kan også antall deltakende fartøy 
begrenses. Varigheten av forbudet kan være tidsbegrenset eller 
gjelde inntil videre . 
2. Kystvakten skal håndheve de reguleringer innenfor fleksible 
områder som Fiskeridirektøren har fastsatt . 
3. Dersom det oppstår behov for reguleringer som nevnt under punkt 
1 før Fiskeridirektørens avgjørelse kan innhentes, kan sjef 
kystvaksfartøy/fører bruksvaktskøyte i samråd med skvadronsjef 
midlertidig gjennomføre slik regulering. En slik midlertidig 
regulering skal så snart som mulig stadfestes av Fiskeri-
direktøren. 
4. Melding om gjennomføring av reguleringer, opprettelse av forbud 
eller endringer av forbud skal gis minst 12 timer før 
reguleringen, forbudet eller endringen trer i kraft. 
Melding gis over kystradiostasjon og/eller av kystvaktfartøy 
i området på VHF/MF arbeidskanaler etter forutgående varsel på 
VHF kanal 16 og 2182 KHz. 
Melding sendes i tillegg i Fiskerimeldingen samt eventuelt i 
lokalradio . 
I den perioden Lofotoppsynet er satt, kan melding vedrørende 
Moskenesgrunnen og Røst i tillegg bli gitt over MLofotradio" . 
5. Reguleringen kan iverksettes i følgende tilfeller: 
a. Når det på grunn av store ansamlinger av fiskefartøyer eller 
av andre grunner oppstå stor fare for redskapskollisjoner. 
b . Når det er behov for å gi fiskere med ulike redskaper 
driftsmuligheter innenfor et område. 
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Reguleringer etter første ledd bokstav b kan bare iverksettes 
når dette kan skje uten at reguleringene i vesentlig grad går 
ut o ver andre redskapstyper som allerede er i drift i området. 
Iverksatte reguleringer kan opprettholdes til fordel for 
fiskere med faststående redskaper selv om fartøyene for en 
kortere periode har forlatt feltet for levering av fangst, 
bunkring eller på grunn av vanskelige værforhold m. v . 
Reaksjoner for brudd på ordensregler i fleksible områder . 
6. I medhold av kgl. res av 14 . desember 1984 paragraf 10 skal 
fiskefartøyer som ankommer fleksible områder , før de setter ut 
redskaper, kontakte Kystvakten for å få opplysninger om forhold 
og eventuelle reguleringer m. v . innen området . Fartøyet skal 
rette seg etter anvisninger s om gis av Kystvakten , og treffe 
alle tiltak for å forebygge konflikter. Fiskefartøyer s om 
driver med faststående redskaper, skal gi Kystvakten opplys-
ninger med nøyaktige posisj o ner f o r redskaper som settes ut . 
Dersom de forlater området skal melding om redskapene er 
trukket gis til Kystvakten . 
Et fartøy som ankommer et felt, og begynner å sette ut sine 
redskaper uten først å kontakte Kystvakten for å få opplys-
ninger om hvor redskapene kan settes, kan gis skriftlig 
advarsel dersom fisket kan fortsette . Dersom fiske t ikke kan 
fortsette av hensyn til andre fartøy som allerede måtte være i 
området eller andre forhold, da skal fartøyet eventuelt i 
tillegg beordres til et annet område. Dersom fartøyet ikke 
etterkommer ordren, kan fartøyet anmeldes / oppbringes. 
7 . Trålere og snurrevadbåter kan innenfor sitt område fiske helt 
inn til grensen av et reguleringsområde. Fartøyer med f ast-
stående redskaper kan fiske inntil 1 n . m. fra grensen av et 
reguleringsområde . 
Dersom det settes redskaper i "buffersonen " eller på felt som 
er disponert for andre typer redskaper, kan fartøyet beordres 
ut av nevnte sone/felt. Dersom fartøyet eventuelt ikke etter-
kommer ordre, kan fartøyet anmeldes / oppbr i nges . 
8. Redskaper skal være forskriftsmessig merket . Dersom redskaper 
ikke er forskriftsmessig merket , kan det gis muntlig advarsel 
med 48 timers frist til å rette på forholdet . Dersom merkingen 
etter fristens utløp ikke er rettet opp , kan fartøyet anmeldes . 
9 . Dersom et fartøy ikke besvarer anrop over radio fra Kystvakten 
eller på annen måte ikke retter seg etter ordre kan Kystvakten 
iverksette de tiltak som er nødvendig for å opprettholde ro og 
orden på fiskefeltet. 
10. Oppbringelse skal normalt skje etter samråd med skvadronsjefen. 
